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Важливого значення набуває дослідження принципів організації і діяльності механізму держави. Насамперед слід проаналізувати зміст самого поняття ,,принцип”. 
Принцип (від латинського principium – початок, основа) – це основне вихідне положення теорії, вчення, науки, світогляду, політичної організації. У ньому міститься не стільки сама закономірність, скільки знання про неї, зафіксовані в результаті наукового пізнання.
Стосовно підходів, які можна виділити з аналізу наукових джерел, то тут варто назвати два основні підходи. 
Відповідно до першого, принципами визнаються об’єктивні основи, вихідні положення функціонування того чи іншого об’єкта, явища. Так, С. Лисенков визначає принципи права як основні засади, вихідні ідеї, які визначають суттєві ідеї та суттєві положення права [1, с. 133].
Другий підхід полягає в тому, що принципи визначаються через суб’єктивне ставлення до будь – яких елементів чи взаємозв’язків між ними в межах системи, норми імперативного характеру. 
Якщо говорити про класифікацію принципів діяльності механізму держави, то тут також немає одностайного підходу. Наприклад, перелік запропонованих О. Скакун принципів виглядає так [2, с. 140]:
1) верховенство права, пов’язаність державного апарату правами і свободами громадян, їх законними інтересами; 
2) законність; 
3) поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову галузі; 
4) ієрархічна співпорядкованість органів і посадових осіб; 
5) поєднання виборності і призначуваності; 
6) поєднання колегіальності і єдиноначальності;
7) гласність; 
8) врахування суспільної думки;   
9) науковість; 
10) професійна компетентність посадових осіб; 
11) рівний доступ до державної служби 
Верховенство права являється першим у системі принципів діяльності механізму держави. 
Так, на думку М. Козюбри, принцип верховенства права може бути розкрито тільки за умови дотримання таких позицій щодо права: повинно мати місце розрізнення права і закону; право слід розглядати не як акт державної влади, а як соціальний феномен, пов’язаний з категоріями справедливості, свободи, рівності, гуманізму; право має розглядатися у нерозривному зв’язку з правами людини [3, с. 15-23].
Даний принцип визначає взаємовідношення громадянського суспільства і держави. Через право, засноване на ідеях свободи і справедливості, суспільство зв’язує державу, підпорядковує її діяльність загальносоціальним інтересам, ставить її у чіткі рамки.
Законність становить собою загальноправовий принцип, сутність якого полягає у неухильному дотриманні і виконанні приписівКонституції України, законів і відповідних їм інших нормативних актів всіма державними і недержавними установами і організаціями, посадовцями, громадянами.
Принцип законності у діяльності механізму держави знаходить свій вияв у тому, що державні органи мають діяти лише на підставі закону. Реалізація даного принципу передбачає, що державний апарат у своїй діяльності має чітко керуватися виключно законами, дотримуватися їх, нести персональну відповідальність за неналежне виконання чи невиконання норм права.
Слід  відмітити, що даний принцип у своїх роботах розглядало багато вчених. М. Сміртюков при розгляді принципів діяльності державного апарату окреме місце відводить саме принципу законності [4, с. 81 – 85].
Суверенність державної влади також розглядається в науці як принцип функціонування механізму держави. Вона полягає у визначенні, встановленні державної влади народом і можливості його зміни лише народом України. 
Конституцією проголошується суверенітет держави у повному обсязі: як внутрішній суверенітет (щодо політичних партій та інших інститутів), так і зовнішній, тобто суверенітет у зовнішніх відносинах, до того ж у всіх основних сферах – політичній, економічній, культурній тощо.
Серед принципів діяльності державних органів необхідно окремо виді​лити принцип системності, який означає, що державні органи мають охопити своїми діями весь спектр суспільних відносин, всі об’єкти та суб’єкти даних відносин, а також взаємозв’язки між ними протягом певного часу .
Важливим принципом діяльності виступає також принцип глас​ності. Гласність – відкритість гро​мадянського життя, що означає доступність достовірної інформації про діяльність державних органів, один із принципів здійснення демократії, ефективного функціонування усіх її інститутів, діяльності дер​жавних органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, реалізації права на інформацію.
Тісно пов’язаним із ним, але не тотожним є принцип публічності. Його основний зміст полягає у тому, що державні органи зобов’язані діяти в публічних (загальнонародних і загальнодержавних) інтересах. Вони мають обґрунтовувати свої рішення такою сукупністю зібраних всебічно та об’єктивно вивчених даних, які роблять їх справедливими та законними.
Принцип науковості передбачає пізнання і використання у практиці органів влади об’єктивно діючих законів, які диктують логіку поведінки не лише керівникам, а й безпосереднім виконавцям. 
Виходячи з вищесказаного, лише послідовне здійснення даних принципів забезпечить гуманістичну спрямованість і високу ефективність механізму держави.
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